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II Congreso Internacional de Psicología y Educación: “Modelos preventivos. 
Una mirada interdisciplinaria a una comprensión de los derechos humanos”. 
13 al 16 de marzo de 2012. Ciudad de Panamá, Panamá. Informes: URL: www.
psychoinvestigation.com 
Primer Simposio Internacional sobre “Universidad y Sociedad en Iberoamérica”, 
en el marco del Quinto Congreso Internacional sobre Historia y Ciencias Sociales. 7 
al 25 de mayo de 2012. Organizado por el Grupo eumed.net, Universidad de Málaga. 
Informes: http://www.eumed.net/eve/5hcs/simposio.htm .
Primeras Jornadas de Investigación e Intervención en Psicopedagogía. 14 y 15 
de junio de 2012. Facultad de Educación, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. 
Informes: E-mail: cifesec@uccor.edu.ar - Web: www.ucc.edu.ar. 
VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación: Educación, Libertad y 
Cuidado. Facultad de Educación (UCM), Madrid. 27 al 29 de junio de 2012. Informes: 
info@filosofiadelaeducacion.org; URL: www.filosofiadelaeducacion.org.
Terceras Jornadas Regionales de Práctica y Residencia Docente: “Formación 
inicial y comienzos en la docencia en diversos contextos educativos”. 
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, 8 al 
10 de agosto de 2012. Informes: jornadas_residencia@uns.edu.ar.
Coloquio “Circulación Internacional de conocimientos: cuestiones académicas 
y científicas en los países en desarrollo”. 9 y 10 de octubre de 2012. CINVESTAV 
(IPN) y IISUE (UNAM), México. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional. Informes: cic@cinvestav.mx – URL: http://cic.rio.net. 
